












替。顺应形势 ,1995年 1月 31日 ,世界贸易组织举
行成立大会 ,取代关贸总协定。1999年 3月 31日 ,












































开放过程中 ,我国银行业应继续做到有理 、有节 、谨
慎开放 ,分阶段 、有层次 、有步骤地进行 ,而不能操
之过急。根据目前在谈判中我国与缔约方达成的
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水平相适应 ,充分利用市场准入原则 ,引进资信好 、
实力强 、管理水平高的金融机构;⑤在税收 ,服务 、
监管等方面 ,逐步实现对外资金融机构的国民待
遇。总之 ,加入 WTO 以后 ,中国银行业将面临来自
世界金融市场和进入中国的外资银行的双重冲击 。












消失 ,同时 ,大量通过竞争生存下来的企业 ,按照市
场经济的法则 ,将转而选择资信好 、服务优的外资
银行 ,国内商业银行的原有优质客户将会有所流







市场准入 、币种 、业务种类 、客户和地域等方面仍保
留诸多的限制 ,还没有完全放开 ,因此 ,外资银行对
国内商业银行在经营传统业务 ,特别是在人民币业










一。加入 WTO 后 ,外资银行为了发展自身的市场















金融制度 ,银行 、证券 、信托 、保险四业分业经营 、分
业监管 ,而WTO 成员国的金融制度则是四位一体
的 ,其商业银行是全能银行 ,是“金融百货公司” ,是












外国银行抗衡 ,如美国花旗集团的资产达 7000 亿
美元 ,相当于中国四大国有商业银行资产之和。另
外 ,我国商业银行总体现代化水平较低 ,从业人员


















择是:“积极参与 ,趋利避害 ,为我所用” 。一方面 ,















3 、大力开拓新业务 ,增强国际竞争力 。 ①开拓
各种金融业务。除从事传统的存 、放款业务外 ,还





























上 ,要精简上层 ,充实基层 ,减少管理层 ,扩大经营
层;横向设置上 ,改变现行的按行政区划设置网点



























我们在加入 WTO 实施金融开放的过程中 ,要
充分保护民族金融业的发展 ,力争将民族金融业做
强做大 ,同时 ,加强金融监管 ,确保我国金融体系安
全运行。
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